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Met de inwerkingtreding van de Awb op 1 januari 1994 werd het uniforme 
bestuursprocesrecht een feit. Sindsdien is de bestuursrechtspraak permanent 
onderwerp van debat geweest. In dat debat komt onvrede tot uiting: 
noch burgers en ondernemers, noch overheidsinstellingen lijken bij de 
bestuursrechter te vinden wat zij zoeken: een aanvaardbare beëindiging van 
hun geschil.
Hoe komt dat? Welke veranderingen zijn nodig om de bestuursrechtspraak 
doeltreffender te maken? Welke bijdrage kan de bestuursrechter leveren aan 
herstel van vertrouwen tussen overheid en burger? Over deze vragen gaat dit 
onderzoek.
Het proces bij de bestuursrechter ontwikkelt zich van rechtersproces naar 
partijenproces. Deze ontwikkeling wordt beschreven en geanalyseerd. 
In een partijenproces staat het geschil dat tussen partijen bestaat, centraal. 
Onderzocht wordt hoe het begrip geschil in het bestuursrecht moet 
worden opgevat. In veel gevallen is een geschil een gejuridiseerd conflict. 
Onderzocht wordt wat dit gegeven betekent voor een geschilbeslechtende 
bestuursrechter. Sociaalpsychologische inzichten over procedurele 
rechtvaardigheid en over escalatie en de-escalatie van conflicten worden 
hierbij betrokken. Het onderzoek mondt uit in voorstellen voor een eerlijke 
en oplossingsgerichte inrichting van de procedure bij de bestuursrechter.
Dit is een boek in de Meijers-reeks. De reeks valt onder verantwoordelijkheid 
van het E.M. Meijers Instituut van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de 
Universiteit Leiden. De studie werd verricht in het kader van het facultaire 
onderzoeksprogramma Securing the rule of law in a world of multilevel 
juris diction.
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